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3rd Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC2007)
April 22~25, 2007         Amsterdam, The Netherlands
(1) An oral adsorbent, AST-120 protects against the progression of oxidative stress by 
reducing the accumulation of indoxyl sulfate in the systemic circulation in renal failure. 
Makoto Anraku, Kazuki Shimoishi 
a)
, Yuka Tasaki 
a)
, Toru Maruyama 
a)




(2) Intracellular Disposition of Polysaccharides in Hepatoma Cells
Tetsuro Tanaka, Yasuo Abo, Hanako Asano, Daisuke Kurokawa, Kyoko Taguchi 
and Yoshiharu Kaneo
13TH International Confference on Human Retrovirology “HTLV and RELATED 
VIRUSES”
May 22~25, 2007         Hakone, Japan
(1) Epitopes of Anti-197 Antibody may Correlate to the Onset of HTLV-1-Associated 
Diseases.
Eijiro Kojima, Yasuko Sagara 
a)
, Yukiko Inoue 
a)
, Yasuhiro Sagara 
b)
 and Seizaburo 
Kashiwagi 
a)
̜a) Department of Research, Fukuoka Red Cross Blood Center, Fukuoka, Japan
̜b) Department of Human Development, Nakamura Gakuen University, Fukuoka, 
Japan
International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry 
August 27~31, 2007         St. Petersburg, Russia
(1) Syntheses of 5- and 6-methylindole-4,7-quinones, and antitumor activities of their related 
indolequinones





Yoshikazu Sukenaga,* Takashi Ishizu, Haruto Fujioka, and 
Satoshi Hibino
̜a) Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences,
̜b) Drug Research department, Division of Research & Development, Nippon 
Kayaku Co. Ltd.
(2) A biomimetic synthesis of the anti-tumor and anti-malarial indolo [3,2-j] phenanthridine 
alkaloid, calothrixin B
Satoshi Hibino, Akira Yamabuki, Hikohito Fujinawa, Tominari Choshi, Shigeo 
Tohyama,  Kohji Matsumoto, Kana Ohmura, and Junko Nobuhiro
Ѹ  Ѹ
Annual Meeting of American Society of Anesthesiologists.
October 13~17, 2007         San Francisco, USA
(1) Effect of neutrophil elastase inhibitor on macrophage activation in acute respiratory 
distress syndrome in humans.
Koichirou Kitahara
a)
, Yasuyuki Kakihara 
a)
, Hiroe Nakazawa 
a)




̜a) Intensive Care Medicine, Kagoshima University Hospital
The 4th Joint Meeting of the Society for Free Radical Research Australasia. and Japan.
Dec 2~5, 2007         Kyoto, Japan
(1) Effect of low molecular weight chitosan supplement on oxidative stress in normal 
subjects





, Masaki Otagiri 
a)
, Janusz M. Gebicki 
b)
, Nobuko Furutani, and Hisao 
Tomida 
̜a) Kumamoto University
̜b) Macquarie University
